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La investigación “limitación de beneficios sociales y acceso a la seguridad social 
en la creación de puestos de trabajo en el desarrollo de actividades comerciales 
por empresarios informales en la ciudad de Juliaca – 2017”, aborda la 
problemática de los beneficios sociales, como el seguro social, bonificación y 
otros beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores que son 
contratados a un puesto de trabajo que gerencian algunos empresarios 
informales en la ciudad de la Integración Andina. 
 El objetivo fundamental es establecer si se limita el otorgamiento de 
beneficios sociales de los puestos de trabajo dentro del desarrollo de actividades 
comerciales empleados por empresarios informales en la ciudad de Juliaca. 
El desarrollo de la investigación se guía por el método cuantitativo de 
carácter hipotético. Como instrumento de indagación sistemática se ha aplicado 
la técnica de la encuesta para la recolección de los datos. El procesamiento de 
las evidencias se realizó por medio del programa SPSS. 
Como población y muestra se ha considerado a los empleados de las 
empresas informales que operan en la ciudad. 
Se concluye que, en las labores de actividades comerciales por 
empresarios informales se establece limitaciones en el otorgamiento y 
reconocimiento de beneficios sociales y el acceso a la seguridad social a los 
trabajadores. 
Palabras claves: Puestos de trabajo, limitación bonificaciones sociales, acceso 










The research "limitation of social benefits and access to social security in the 
creation of jobs in the development of commercial activities by informal 
entrepreneurs in the city of Juliaca - 2017", addresses the problem of social 
benefits, such as social insurance , bonuses and other labor benefits to which 
workers who are hired to a job that some informal entrepreneurs manage in the 
city of the Andean Integration are entitled. 
The main objective is to establish whether the granting of social benefits 
of jobs is limited in the development of commercial activities employed by informal 
entrepreneurs in the city of Juliaca. 
The development of the research is guided by the quantitative method of 
a hypothetical nature. As a tool for systematic inquiry, the survey technique has 
been applied to collect the data. The processing of the evidence was done 
through the SPSS program. 
As a population and sample, the employees of the informal companies that 
operate in the city have been considered. 
It is concluded that, in the work of commercial activities by informal 
entrepreneurs, limitations are established in the granting and recognition of social 
benefits and access to social security for workers. 
Key words: Jobs, limitation of social bonuses, access to social security, 









En la investigación se dilucida el tema de las micro empresas informales las que 
actualmente están cobrando gran relevancia en el aspecto comercial. Estas 
empresas son generadoras de empleos y contribuyen un ingreso económico de 
cada trabajador. La informalidad se está haciendo cada vez más visible porque 
se centra en las fricciones y sobre todo en los costos que el estado les impone. 
Con la informalidad se genera el funcionamiento de muchos mercados en los 
cuales impera el comercio no formalizado. 
En el marco de la investigación lógica y científica, el trabajo se ha 
estructurado en cuatro capítulos: 
En el primer capítulo, se realiza el desarrollo de la situación problemática. 
Se describe el problema principal, luego el planteamiento del problema mediante 
una interrogante general y específicas con el propósito de realizar una 
investigación profunda y plantear algunas soluciones. Seguidamente se formulan 
los objetivos centrales por los cuales esta investigación está guiada, para poder 
alcanzar un determinado fin. Luego señala la justificación del qué, porqué y cómo 
poder intervenir en esta problemática. 
En el segundo capítulo, se establece el marco teórico. Contiene los 
antecedentes de la investigación, que se realizaron que nos servirán como una 
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referencia para poder analizar más sobre el tema de esta investigación que 
influirán más en los hechos posteriores. Se realiza el planteamiento de las bases 
teóricas, que hacen referencia las teorías principales para poder tener mayor 
comprensión o que ayude a explicar mejor el tema. Se desarrolla el marco 
conceptual en el cual se centra en los conceptos precisos que se utiliza para 
poder explicar un determinado argumento. Se plantea hipótesis en la que se 
vislumbra posibles soluciones frente este hecho que se está suscitando en el 
ámbito de estudio. 
En el tercer capítulo, se realiza el planteamiento del proceso metodológico 
por el cual se guía esta investigación. Se aplica método cuantitativo de carácter 
hipotético deductivo. Se ha considerado en la población y muestra a los 
empresarios informales de los centros comerciales de Juliaca. Se utilizó la 
técnica de la encuesta y para el procesamiento de los datos se aplicó el 
programa SPSS para la obtención de los resultados. 
En el cuarto capítulo, se muestra los resultados y la discusión. Por medio 
de tablas y gráficos estadísticos se ilustran los resultados, los cuales se 
interpretan y analizan detalladamente. 
En la síntesis investigativa, se consignan las conclusiones y las 
sugerencias pertinentes. 















1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En los últimos tiempos, las micro y pequeñas empresas (MYPES) han 
cobrado relevancia, en cuanto a la importancia de estas empresas como 
generadoras de empleo y como posibles motores de crecimiento 
económico. Para lo cual estas empresas son entidades independientes, 
con una alta predominancia en el mercado de comercio, que en 
comparación con la gran empresa muestra dificultades en obtener 
apalancamiento financiero que merma su capacidad de renovación 
tecnología lo cual las pone en desventaja. 
Las MYPES son muy importantes en varios países alrededor del 
mundo, pues su sector contribuye al desarrollo económico y social por su 
alto volumen en el universo de las empresas que conforman sus 
mercados. Es así que, las nuevas pequeñas empresas constituidas 
alrededor de todo el mundo, son consideradas como un vehículo hacia la 
empresarialidad, aportando de manera significativa en la creación de 
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empleos, estabilidad social y política, innovación y aumento de la 
competitividad de un país o región (Cruzado, 2014).  
En el Perú según la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) 
las MYPES han logrado un papel preponderante en la economía peruana, 
ya que del total de las empresas que existen en el país, el 96.6 % son 
micro y pequeñas empresas. (Luna, 2015). Éstas aportan el 42% del PBI 
y emplean a casi el 80% de la Población Económicamente Activa (PEA) 
(Bernilla, 2009). Por lo cual viendo estos datos también la informalidad, se 
va presentando de manera objetiva ya que es un fenómeno que aqueja a 
la economía a nivel global. En el Perú los trabajadores se encuentran 
ocupados en empleos informales; que generalmente son de mala calidad. 
Es decir, empleos que se ejercen en condiciones precarias, sin 
protecciones ni derechos y con bajos salarios y sin ningún tipo de 
estabilidad, trabajadores que no tienen el buen acceso a los servicios y 
beneficios por los empresarios informales. Al ser la informalidad una 
cuestión multifactorial, se necesitan muchos esfuerzos para poder abatirla 
y tratar de que la población se encuentre en condiciones laborales 
(Gerxhni, 2004). Por tanto, desde su punto de vista de De Soto, (1989) 
menciona que la inmensa mayoría de ellos opera con un capital muy 
reducido, insuficiente para generar utilidades reinvertibles, que permitan 






1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera se limita el otorgamiento de beneficios sociales en los 
puestos de trabajo dentro del desarrollo de actividades comerciales 
empleados por empresarios informales en la ciudad de Juliaca? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Cuál es el conocimiento de los beneficios laborales que les 
corresponde a los trabajadores y las acciones realizadas para su 
cumplimiento en el desarrollo de actividades comerciales en la ciudad 
de Juliaca? 
- ¿Cuál será el número de trabajadores con los que opera las 
actividades comerciales dirigidas por los empresarios en la ciudad de 
Juliaca? 
 
1.3. OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo general 
Establecer si se limita el otorgamiento de beneficios sociales en los 
puestos de trabajo dentro del desarrollo de actividades comerciales 
empleados por empresarios informales en la ciudad de Juliaca. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
- Conocer el conocimiento de los beneficios laborales que les 
corresponde a los trabajadores y las acciones realizadas para su 




- Identificar el número de trabajadores con los que opera las actividades 
comerciales dirigidas por los empresarios en la ciudad de Juliaca. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
En los últimos tiempos esta problemática de las Micro y Pequeñas 
Empresas (MYPES) han cobrado relevancia, en cuanto a la importancia 
de estas empresas como generadoras de empleo y como posibles 
motores de crecimiento económico. Para lo cual estas empresas son 
entidades independientes, con una alta predominancia en el mercado de 
comercio, que en comparación con la gran empresa muestra dificultades 
en obtener apalancamiento financiero que merma su capacidad de 
renovación tecnología lo cual las pone en desventaja, a raíz de esto 
también surge la informalidad, en la que se va presentando de manera 
objetiva ya que es considerada como un fenómeno que aqueja a la 
economía a nivel global. En el Perú los trabajadores se encuentran 
ocupados en empleos informales; que generalmente son de mala calidad. 
Es decir, empleos que se ejercen en condiciones precarias, sin 
protecciones ni derechos y con bajos salarios y sin ningún tipo de 
estabilidad, trabajadores que no tienen el buen acceso a los servicios y 
beneficios por los empresarios informales. 
Es por esta razón que es importante realizar estudios sobre este 
tema para reforzar y mejorar sus resultados, partiendo, sobre todo, de las 
experiencias de campo y de la misma realidad. Por último, las 
conclusiones de esta investigación podrán servir para tener implicancias 
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sobre los casos y también no está de más decir que esta investigación es 
importante, en la que permite reflexionar, ampliar y profundizar los 











EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A nivel internacional 
Cebula, (1997); (tesis) en la investigación realizada que titula “limitación 
de beneficios sociales y acceso a la seguridad social en la creación de 
puestos de trabajo en el desarrollo de actividades comerciales por 
empresarios informales en la ciudad de Juliaca – 2017” 
 
Se estableció que la informalidad supone una retribución de 
recursos defectuosos que lleva a la pérdida injusta de preeminencias que 
brinda la justicia, el amparo autoritario, y el acceso al crédito formal, y la 
cabida de participar en los mercados informales. 
 
Consecuentemente en las empresas informales siguen 
permaneciendo empresas pequeñas con un tamaño mínimo, lo cual 
utilizan conductos irregulares para obtener y comercializar bienes y 
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servicios, y poseen que utilizar recursos firmemente para encubrir sus 
actividades a funcionarios públicos.  
 
Por consiguiente, la informalidad induce a las empresas formales a 
utilizar los recursos menos afectados en forma más intensiva por la 
abstinencia normativa. En particular, en las empresas formales poseen un 
uso revelador menos intensivo de mano de obra en la que corresponde el 
acuerdo a la dotación de recursos. Conjuntamente, el sector informal crea 
un elemento exterior perjudicial que se adiciona a su consecuencia 
adversa sobre la eficacia: las diligencias inconsecuentes esgrimidas por 
la infraestructura oficial sin contribuir con los ingresos tributarios 
necesarios para proveer.  
 
Loayza (1996). Sustenta que los vendedores inconsecuentes 
carecen de dinamismo y que estén rezagadas en correspondencia formal. 
No obstante, es superior la informalidad en lugar de una economía 
completamente formal pero incapaz de evitar el rigor que genera la 
normatividad. Se mantiene que en la principio de formalización, del cuadro 
lógico como la aptitud y disponibilidad de los empresas legales genere un 
eficaz uso de patrimonios con un desarrollo mayor.  
 
Djankov (2002) Subraya la calidad de las fundaciones (corrupción, 
la legalidad del sistema débil) y la excesiva regulación, en particular de la 





2.1.2. A nivel nacional  
Cárdenas (2009) expone un aspecto en la tesis del incumplimiento 
empresarial: las características sociodemográficas de los propietarios de 
las empresas.  
 
Melcher y Mattié (1992) sostiene: “Que en los países americanos 
la “informalidad” establece el amparo laboral para el 50% de la población 
económicamente activa” Al mismo tiempo se muestran determinadas 
interpretaciones, conteniendo la preferencia comunista y las que 
consideran en determinadas sociedades de una economía 
estructuralmente heterogénea.  
 
Farfán Alegría, Leoncio (2001): son conclusiones de (tesis), 
“limitación de beneficios sociales y acceso a la seguridad social en los 
puestos de trabajo y desarrollo de actividades comerciales por 
empresarios inconsecuentes en la ciudad de Juliaca”. El informalismo es 
una dificultad económica, que tiene que ver con la pobreza y la falta de 
empleo. 
 
2.1.3. A nivel local 
Morán, Daniel (lima) (2003), sostiene que la informalidad en el desarrollo 
del proceso del micro y pequeñas empresas es textil y de confecciones 
en la normatividad vigente. La informalidad avanza en diferentes lugares 
de la economía, ya véase en la industria textil, el comercio lo que es límite 
con el crecimiento en evasión de impuestos. Cabe destacar también que 
a nivel macroeconómico, la informalidad reduce con el bienestar de los 
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agentes económicos ya sea con los trabajadores, o que los salarios sean 
reducidos y que no puedan ser controlados. 
 
La actual noción sobre la informalidad de las pequeñas y 
microempresas textiles y de fabricación de ropas abordan en general una 
problemática del incremento de manufactura nacional y su desarrollo. A 
nivel microeconómico, la informalidad reduce el bienestar de los agentes 
económicos implicados y en el caso de trabajadores, los salarios, son 
reducidos por lo que no pueden ser inspeccionados. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1.  La informalidad 
Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respecto a 
las estrategias del empleo fuera del trabajo asalariado, concluye que la 
informalidad constituye un medio eficaz para aumentar ingresos a 
aquellos pobladores excluidos en el mercado laboral, tomando como base 
el acceso a mercados competitivos no regulados.  
 
Asimismo, Soto, sostiene que “la informalidad se produce 
imponiendo reglas que no amparen las expectativas, elecciones y 
pertinencias de quien no está considerado e cumplir determinadas reglas 
y no tienen una capacidad coercitivas suficientes”. 
 
2.2.1.1. Factores determinantes de la informalidad 




La falta de información 
En el concerniente argumento de investigación, es la falta de 
conocimiento que tiene la micro y pequeña empresa, pudiendo señalar los 
más resaltantes: 
 No conoce los trámites y requisitos para ser formal. 
 Desconoce las modalidades de empresas y de la ley MYPE. 
 Ignora las facilidades para la formalización. 
 Tiene temor de cancelar sus ingresos. Tiene temor a la SUNAT. 
Y esto se debe a: 
 La falta de información por parte del estado. 
 El valor de estudio que tienen aquellas personas que perfeccionan un 
negocio. 
 Eludir los tributos, como medio de obtener ganancias. 
 
2.2.1.2. Beneficio social y seguridad social 
Son aquellas ventajas patrimoniales, adicionales a remuneraciones 
básicas aceptos por un trabajador. No concierne el carácter remunerativo, 
el monto del pago o lo percibido por el trabajador en ocasiones de sus 
labores prestadas de una manera dependiente. 
2.2.1.3. Beneficios sociales convencionales 
Son aquellos beneficios entre el empleador y trabajador representados 
por el estado con ingresos mínimos a los trabajadores (legalidad de 
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beneficios sociales) y que la autonomía privada, influya con diversos 
mecanismos que pueden aumentar o instituir beneficios adicionales 
(beneficios sociales convencionales). Por otro lado, se tiene el contrato de 
trabajo como un medio para el pago de bienes sociales convencionales o 
independientes, los mismos que son determinados entre el empleador y 
trabajador de orientación y confianza (ejemplo; bonos por cumplimiento 
de metas, acceso a adquirir acciones de la empresa a importes 
preferenciales). 
2.2.1.4. Remuneraciones 
El artículo 24 de nuestra Constitución indica: Que la retribución es un 
dispositivo fundamental de trabajo y establece un elemento esencial: “el 
trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que 
procure para él y su familia, el bienestar material y espiritual.  
 
2.2.1.4.1. Remuneración básica y la estructura remunerativa 
2.2.1.4.1.1. Remuneración básica 
Preexiste a través del cual el trabajador recibe una cantidad, determinada 
por medidas temporales que desarrolla su prestación laboral. La 
gratificación primordial, está establecido por lo que el trabajador percibe 
productos comunes. 
 
2.2.1.4.1.2. Complementos remunerativos 





2.2.1.4.1.3. Beneficios sociales remunerativos 
Se tiene lo siguiente: subvenciones legales, vacaciones, retribución 
familiar remuneraciones por sobretiempo y trabajo en días de descanso. 
 
1. Subvenciones legales: 
Son determinados aquellas sumas de dinero donde el empleador otorga 
al trabajador en forma adicional la retribución que percibe mensualmente. 
Estos conocimientos conjeturan un aumento patrimonial para atender un 
aumento previsible de gastos. 
 
En ese sentido, los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada, tienen derecho a percibir gratificaciones equivalentes a 
una remuneración mensual: con motivo de fiestas patrias y también de 
navidad. 
 
2. La retribución familiar y las subvenciones: 
- Subvenciones cortas 
Son aquellas subvenciones que percibe el trabajador sin tener ningún 
vínculo laboral. El valor de las subvenciones cortas es determinado de 
manera proporcional a los meses calendario laborales en el ceso.  
 
- Retribución familiar 
Toyama, Jorge (2006) sostiene que la retribución familiar es un beneficio 
periódico concedido a los trabajadores del método laboral de la diligencia 
personal cuyas retribuciones no son conmensurables por negociación 
colectiva, cualquiera fuera su fecha de ingreso; su finalidad es de 
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contribuir a la manutención de sus hijos menores, o que este siguiente 
educación superior con independencia del número de hijos (p.248) 
 
Poseen derecho a descubrir aquellos trabajadores que asuman a 
su obligación uno o más hijos menores de dieciocho años o a manera 
excepcional aquellos trabajadores que tengan hijos que al cumplir la 
mayoría de edad se encuentren efectuando estudios superiores; en este 
último caso, el beneficio se desarrollará hasta la culminación de sus 
estudios, incluso un máximo de seis años posteriores al cumplimiento de 
dicha mayoría. Supremamente para que sea percibido este beneficio, el 
trabajador corresponderá narrar en primer lugar un vínculo laboral vigente, 
además, el trabajador está en la obligación de acreditar la existencia de 
sus menores hijos. 
 
2.2.1.4.1.4. El seguro universal de vida 
Es aquella obligación económica que constriñe el empleador a favor de 
los beneficios de los trabajadores para cubrir las contingencias que 
procedan la defunción o disminución permanente de estos. Regulado por 
la Ley de Consolidación de Beneficios sociales (Decreto Legislativo N° 
688 05-11- 1991).  
 
Trabajadores sumisos a contrato bajo modalidad según TUO del 
Dec. Leg. N° 728 Aprobado por D.S. N° 003-97-TR 
 
Refiriéndose de los trabajadores contratados a plazo fijo o bajo las 
modalidades a que se refiere la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral (LPCL), la CTS debe abonarse directamente al trabajador al 
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vencimiento de cada contrato, si la duración de este es inferior o igual a 
seis meses la cual extingue la obligación. Si la duración del contrato 
original con o sin prorrogas es mayor a seis meses no procederá dicho 
pago sino que el empleador debe efectuar los depósitos del CTS. 
 
2.2.1.4.1.5. La protección y privilegio de los beneficios sociales 
1. Protección de los beneficios sociales: 
En nuestro método legal se prevén disposiciones que protegen al 
trabajador de las conservaciones personales del empleador o terceros.  
El artículo 24° de la Constitución establece:” que el trabajador tiene 
derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure el 
bienestar material y espiritual”. Respecto a la Ley 9463, indica que la 
remuneración puede ser reducida si hay una existencia aceptación del 
trabajador. 
 
Cabe decir que cuando existe un acuerdo expreso entre las partes, 
es probablemente que haya una deflación de remuneraciones admitidas 
siempre que la depreciación no afecte, el nuevo ingreso no sea por debajo 
de los mínimos legales, y que el pacto responda a una decisión prudencial 
del trabajador.  
 
Por otro lado, es posible la conservación o desvalorización de la 
retribución y beneficio social del trabajador en los siguientes casos: 
- Descuentos de origen legal: es aquel referido a las contribuciones o 
gravámenes legales de cargo de trabajador y que se debe observar 
correspondientemente en forma obligatoria. A la fecha son dos: los 
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aportes al fondo de jubilación pública (ONP) o privada (AFP) y el 
impuesto a la renta de quinta categoría. 
- Asignaciones sindicales 
- Otros supuestos, por muestra el caso de descuentos a favor de la 
respectiva cooperativa del trabajador. 
 
2.2.1.4.1.6. Prerrogativa salarial 
Se determina como el erguido que poseen los trabajadores para cobrar 
sus beneficios sociales ante un concurso de acreedores del empleador. 
En este contexto, no trasciende un notable crédito laboral ya sea primero 
o ulterior, o que se encuentre suscrito en una investigación pública (como 
la hipoteca), lo más resaltante es que nos encontramos ante un trabajador 
que tiene débitos de carácter laboral.  
 
Se instituye también que en la ley 27809, Ley General del Sistema 
Concursal, en su artículo 42), mantiene que dentro de un 
procedimiento concursal ante INDECOPI, la consideración laboral 
tiene distinción sobre créditos y adeudos laborales de la empresa. 
 
Respecto al decreto legislativo 856, artículo 2°, precisa las 
prioridades y trascendencias del crédito laboral, prevé la prerrogativa 
laboral del trabajador en el cobro de sus créditos laborales sobre aquellos 
acreedores del empleador. Esta regla indica que los créditos laborales se 
desarrollan de la siguiente manera: las retribuciones, las CTS, las 
compensaciones y en general los beneficios determinados por ley que son 
adeudados por trabajadores. 
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La constitución indica que los pagos de remuneraciones y 
beneficios sociales tienen prioridad sobre obligación del empleador 
(artículo 24). Evidentemente, la cobranza y su enunciado tienen su base 
en el carácter protector del Derecho Laboral, de tal manera que el crédito 
laboral tiene preferencia sobre una acreencia pública (como puede ser 
una hipoteca). 
 
2.2.1.4.1.7. Sistema tributario nacional 
En mérito a las jurisdicciones encargadas, el poder Ejecutivo, mediante 
Decreto legislativo N° 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario 
Nacional, vigente a partir de 1994, con los siguientes objetivos: 
- Aumentar la recaudación. 
- Ofrece al método tributario una mayor eficacia de persistencia y 
simplicidad. 
- Distribuir justamente los ingresos que corresponden a las Municipios.  
 
El Código Tributario constituye el eje esencial del Sistema 
Tributario Nacional, ya que sus reglas se aplican gravámenes distintos.  
De modo gráfica, el Sistema Tributario Nacional puede esquematizarse 
de la siguiente manera: I El Código Tributario II Los Tributos siguientes.  
A.  Gravámenes para el Régimen Central  
- Impuesto a la renta  
- Impuesto general a la venta  
- Impuesto selectivo al consumo  
- Comisiones arancelarias  
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- Cánones por el tributo de servicio público, las cuales se 
consideran las comisiones por tramitación de ordenamientos 
administrativos. f) Nuevo Régimen único simplificado  
- Gravamen a las Transacciones Financieras  
 
B. Gravámenes para Gobiernos Locales  
1. Gravámenes administrativos por gobiernos locales  
- Gravámenes prediales  
- Gravámenes de alcabala  
- Gravámenes al patrimonio automotriz  
- Gravámenes a los espectáculos públicos o deportivos.  
- Gravamen a los juegos y apuestas  
2. Gravámenes creados por municipio  
- Impuesto especial por obras públicas  
3. Gravámenes Nacionales creados a favor de:  
- Municipalidades.  
- Gravámenes de impulso municipal  
- Gravámenes a prueba  
- Participación en rentas de aduanas 
- Gravámenes a las embarcaciones de recreo.  
 
C. Gravámenes para otros fines.  
1. Impuesto al seguro social de ESSALUD, tributos de salud   
2. Aportes al seguro complementario de trabajo de riesgo  




4. Contribución al servicio nacional de capacitación para la 
industria de la construcción SENCICO. 
 
2.2.1.4.2. Sujetos de la obligación tributaria 
- Sujeto Activo:  
Es el Estado que alcanza a la Nación legalmente constituido en una 
dirección central, los Gobiernos Locales y Regionales y los organismos-
estatales con personalidad jurídica aceptada por ley.  
 
Sumiso diligente, es el merecedor de la obligación tributaria, es la 
persona a quién la ley atribuye la exigibilidad del tributo. En conclusión se 
considera infinitamente al Estado como el único conservador de la 
soberanía tributaria la que puede ejercer bien como acreedor principal o 
a través de entes tributarios menores  
 
- Sujeto Pasivo  
Es el sumiso necesario a quien ha de indemnizar el tributo material de la 
"Obligación de dar", como titular del hecho imponible. El contribuyente ha 
de estar siempre determinado o limitado legalmente. 
 
2.2.1.5. Ropa 
Nos referimos a las ropas elaboradas con numerosas telas o pieles y 
texturas de animales, usadas por el ser humano para cubrir su cuerpo. En 
su sentido más amplio, la ropa incluye algunos accesorios como los 
guantes que cubren las manos y el calzado (zapatos, zapatillas y botas. 
En cambio, los objetos como los bolsos y paraguas no se consideran 
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prendas de vestir, sino que son complementos de algunas prendas de 
vestir. 
2.2.1.6. Materiales directos de fabricación de ropa 
Se distinguen materiales de principio natural y materiales sintetizados. Los 
cuales en prendas naturales se encuentran los de origen animal, como la 
seda, la lana (en especial para ropa estampada o ropa de flores) o el 
cuero. Y de origen vegetal como: el algodón, en cuanto a los materiales 
sintéticos se encuentran: la licra y el poliéster. 
 
2.2.1.7. Orígenes  
De acuerdo con los expertos y antropólogos, los signos de vestimenta más 
antiguos consistieron posiblemente en pieles, cueros, rodeadas alrededor 
del cuerpo como protección de los elementos de la naturaleza, 50 000 a. 
C.  
 
Desde la iniciación de nuestros días, la vestimenta ha sufrido 
numerosas transformaciones ya que en la mayoría de los casos han sido 
debidas al descubrimiento de nuevos tejidos y materiales e, 
indudablemente, a las tendencias que imponen los diseñadores.  
 
2.2.1.8. Las ventajas y desventajas  
La ventaja principal, es el precio ya que será bueno para el artículo nuevo; 
por ejemplo, la ropa, lo que está volviendo de moda, por lo cual uno puede 
aprovechar una prenda que tanto apetecen. 
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Dentro de las desventajas se menciona artículos iguales y el de no 
hacer devoluciones o cambios; ya que estos lugares o empresas no 
manejan un stock, siempre se observa cosas diferentes.  
 
2.2.1.9. Puntos de venta de artículos de segunda mano  
Se pueden conseguir apartados de segunda mano en diferentes lugares. 
Desde los rastros de las ciudades, hasta los mercadillos de barrios o ferias 
de los pueblos. En donde cualquier persona puede vender sus posesiones 
en la red a través de multitud de sitios. 
 
2.2.2. La informalidad 
Según Mezzera (1994) señala, la efectividad de un supernumerario 
laboral, que pone en conocimiento la incrementación, lo que generaría la 
capacidad en el sector “moderno” en condiciones de demanda efectiva. 
 
Para determinar si coexisten ingresos esperados entendemos que 
provee una determinada actividad, duplicando la probabilidad de lograr 
empleo en determinadas diligencias. Esta apreciación del ingreso en el 
sector moderno es comparada por el ingreso obtenible en el sector 
informal. 
 
1.2.2.1. Perspectivas en torno a la informalidad 
Cabe indicar que las actividades informales aparecen por primera vez en 
1969 en un informe de misión de la organización internacional del trabajo 
OIT (1971) con su responsabilidad de utilización concreta a la 
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denominación de sector informal y las restricciones de los beneficios 
sociales.  
a) Se emplea a la persona que no efectúa sus deberes o adeudos 
formales.  
b) Que no se ajusta a normas legales, sino que se fundamenta en la 
confianza entre Las personas.   
c) Se emplea a la garantía conveniente, la vida privada familiar / se 
cubre más por comodidad que por elegancia. 
 
2.2.3. El comercio informal 
Dentro de este marco según Castell y Portes (1986) sostiene que las 
actividades comerciales informales se proporcionan a los desempleados 
y los subempleados que existían en la capacidad de perdurar practicando 
actividades económicas informales esto no es regulado por el estado e 
inclusive bajo persuasión. Esas diligencias serian un medio eficaz de 
acrecentar los ingresos de aquellos trabajadores de origen modesto, por 
el que no pueden ser víctimas de la represión porque cumplen un 
importante papel de generación de empleo e ingresos.  
 
Por su parte el autor Quijano (1987) conceptúa que “el comercio 
callejero es una de las actividades más importantes de la economía 
informal en el Perú. Por eso no es sorprendente que para algunos el rasgo 






1.2.3.1. El comercio informal como trabajador precario  
La factible delimitación conceptual, del comerciante informal se contempla 
como trabajador precario, atípico, por el hecho de desviarse de lo 
normativo o regulado, lo institucional por que la precariedad producen 
sufrimiento en el trabajo, la inseguridad social y económica, que carecen 
de documentación y tipos diferentes de calidad de vida, la copia es un 
problema político social como se constituye en las sociedades modernas 
de economía globalizada, las relaciones laborales en los mercados de 
trabajo, la precariedad es ausencia de derechos democráticos a 
ciudadanos. 
 
1.2.3.2. Características personales de los informales 
Las características personales de los informales, son aquellos que optan 
por el autoempleo, como nivel bajo de auto calificación, mayores 
responsabilidades familiares bajo ingresos familiares o jóvenes que se 
inician en el mercado de trabajo como pobladores de pueblos jóvenes.  
 
1.2.3.3. Las expectativas futuras en la actividad comercial informal  
El autor Soto (1989) sostiene que La forma de practica y de dirección de 
las expectativas en la actividad comercial informal, es la de satisfacer sus 
necesidades inmediatas y la búsqueda de derechos de propiedad más 
seguros, el comercio informal para nuestra realidad ante la crisis que 
genera ocupación de fuerza de trabajo con escasa instrucción y sin 




La informalidad es la forma distorsionada con la que una economía 
excesivamente reglamentada responde tanto a los choques que enfrenta 
como a su potencial de crecimiento. Por otra parte, la informalidad induce 
a las empresas formales a usar en forma intensiva los recursos afectados 
por el régimen normativo.  
 
2.2.3.1. Teorías sobre el surgimiento y la dinámica del empleo 
informal  
Según Carneiro (1997) sostiene que en la teoría dualista en el acceso a 
la seguridad social en la creación de puestos de trabajo en el desarrollo 
de sus determinadas actividades comerciales de empresarios del sector 
informal absorben a los individuos no calificados y no cubiertos por la 
legislación laboral que usan tecnología rudimentaria. Se considera 
además que estos trabajadores han sido desplazados hacia la 
informalidad en contra de su voluntad por lo que, según esta visión, este 
sector no presenta un proceso de crecimiento auto-sostenible, sino que 
evoluciona como un complemento del sector formal, con el cual no 
compite  
 
2.2.3.2. Comprobaciones empíricas de las teorías  
El trabajo de Loayza propone una descripción totalmente dualista del 
mercado informal. Su modelo describe los orígenes de la informalidad que 
consiste en salarios mínimos por arriba de los de equilibrio del mismo. 
Loayza relaciona esta idea con el surgimiento del sector informal en 
América Latina. Según él la combinación de una transformación 
demográfica que aumentó considerablemente la proporción de los 
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habitantes del sector urbano entre los años 1950 y 1990 y de políticas 
populistas de apoyo al mismo que subieron los salarios mínimos fue la 
causante del surgimiento del empleo informal en esta región.  
 
Mientras tanto por su parte Maloney y Nuñez (2003). El argumento 
de estos autores consiste en que, de ser cierta la teoría estructuralista, 
que propone que la existencia del sector formal debería reducir el empleo 
en el mismo y por lo mismo, expandir la tasa de informalidad de la 
economía; es decir, debería cumplirse una de las conclusiones más 
importantes del modelo descrito por Loayza. 
 
2.2.3.3. Concepto de informalidad 
La informalidad es un fenómeno que conduce a un equilibrio social no 
optimo en el que los actores sociales participantes (trabajadores, 
empresas y microempresas). La informalidad se incrementa a causa de 
tres factores principales: impuestos laborales en seguridad social, 
políticas macroeconómicas que afectan a los sectores más propensos a 
la informalidad y reformas comerciales en los factores de menor 
productividad. En el Perú se ostenta más del 35% de informales 
independientes, y más del 40% de informales asalariados ya sean 
informales por exclusión (los que no tienen posibilidad de inserción en el 
mercado) o informales por escape (los que deciden que ser informales es 
más beneficioso. 
A nivel microeconómico, la informalidad reduce el bienestar de los 
agentes económicos involucrados. En el caso de los trabajadores, los 
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salarios se reducen y se crea un subempleo que no puede ser controlado 
por el estado, en el caso de las firmas se genera dificultades y 
restricciones en el acceso al crédito o ganancias obtenidas. 
A nivel macro económico; los efectos se perciben en la menor 
recaudación fiscal, esto lo que conlleva a entender la informalidad como 
un fenómeno complejo ante la pobreza y la desigualdad en el ingreso. Por 
ende, establecer políticas públicas en el mercado laboral donde generan 
incentivos hacia el traslado del sector formal, los cuales permiten que el 
sector informal sea incorporado en el mercado. Los autores Friedrich y 
DominikEnste (2000) muestra dos puntos de vista: La primera describe al 
sector informal como “toda actividad económica que contribuye con el 
Producto bruto interno observando de manera oficial, pero que no se 
encuentra registrada”. La segunda, como “la producción en el mercado, 
legal o ilegal, de bienes y servicios que escapan al registro del PBI oficial”. 
Otras definiciones enmarcan la economía informal dentro de un contexto 
más amplio, que incluye actividades legales e ilegales y transacciones 
monetarias y no monetarias. 
 
Por su parte Soto (1986) expone que el sector informal está 
constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que 
operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad 
económica.  
 
Respecto a esta investigación se ha estimado conveniente aplicar 
esta última definición con la finalidad de seleccionar a las unidades bajo 
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estudio. Sistemáticas de comprobación de la informalidad Entre los 
estudios realizados se pueden distinguir tres métodos planteados para 
medir la informalidad: las sistemáticas directas, e indirectas y el modelo 
de múltiples indicadores y múltiples causas. 
 
Por consiguiente se describen estos métodos directos en los que 
se encuentran, las encuestas basadas en respuestas voluntarias sobre el 
grado en que los individuos o las firmas que no son reportados por el 
registro de actividades ingresados.  
 
Otro método directo es aquel que se basa en las auditorias fiscales 
diseñadas para medir montos de ingresos tributables no declarados. 
Aunque estas sistemáticas nos permitan tener una estimación del sector 
informal o parte del mismo, deben afrontar un problema empírico. Por un 
lado, existe un esfuerzo previsible de los agentes para ocultar ciertas 
actividades (evasión tributaria, actividades ilegales, etc.) y resulta difícil 
que cooperen. Según Feige E. (1980), sostiene que las actividades 
informales se ejecutan en gran parte mediante pagos en efectivo. Sin 
embargo, este modelo permite observar la evolución de la economía 
informal por un largo periodo, está sujeto algunas críticas.  
 
2.2.3.4. Microempresa 
Se define al número de trabajadores que se encuentran en el intervalo 1 
y menor igual de 10 personas. Respecto a los niveles de venta anual en 
un monto máximo de 150 UIT, la que será aplicable a las asociaciones o 
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grupos del régimen de propiedad horizontal o consorcio habitacional, en 
tanto no cuenten con más de 10 trabajadores. 
 
2.2.3.5. Pequeñas empresas 
Se define al dígito de trabajadores que se encuentra en el intervalo de 1 y 
menor igual de 100 personas, lo que genera ventas al año que fluctúa 
entre 150 hasta 1,700 UIT.  
 
Según la ley N° 30056, ley que modifica leyes, que proporcionan la 
inversión, inducen el progreso productivo y el desarrollo empresarial para 






Cabe destacar que la Ley 30056, elevara la recaudación tributaria, 
mediante la formalización de empresas, donde otorgara beneficios 
tributarios del sector MIPYME. 
CARACTERISTICAS VENTAS ANUALES 








Pequeña empresa Hasta 2300 UIT ( 
S/.7,32,000.00) 
A partir de 11 
trabajadores 
Mediana empresa  Hasta 2700 UIT 
(S/.9,620,000.00) 




Según el Artículo 174°; infracciones relacionadas con la obligación 
de emitir, exigir y otorgar comprobantes de pago u otros documentos; 
Numerario 9.- remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos 
y características para ser considerados como comprobantes de pago, u 
otros documentos que carezcan de validez. 
 
Artículo 176, infracciones relacionadas con la obligación de presentar 
declaraciones y comunicación. 
Numerario 1.- No mostrar las declaraciones que sujeten la determinación 
de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. 
Numerario 3.- demostrar las declaraciones que contengan el valor de la 
deuda tributaria en forma incompleta. 
Numerario 5.- mostrar más de una declaración rectificatoria referente al 
tributo y espacio tributario. 
Numerario 7.-mostrar las declaraciones rectificatorias, sin tener en cuenta 
los lugares establecidos por la Administración Tributaria. 
Respecto al régimen laboral, se precisa que concluido el año calendario, 
la empresa da un cambio radical a la microempresa que cambia a 
pequeña empresa, la cual se encuentra sujeta a las normas laborales. 
 
2.2.3.9.  Modelo de múltiples indicadores y múltiples causas 
Desde la perspectiva de Friedrich (2002), supone que la economía 
informal no es observable y que se debe ocuparse con variables visibles, 
coherentes con los orígenes y efectos de las actividades fuera de la 
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normativa. De tal manera que la apreciación de la capacidad del sector 
informal puede establecer a través de ecuaciones simultáneas.  
El Modelo tiene dos partes.  
- En la primera se relacionan las variables ocultas a indicadores 
observados.  
- En la segunda especifican las relaciones causales entre variables no 
observables. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Informalidad.- Refleja la conducta de empresas que no cumplen 
con sus obligaciones tributarias.  
 
2.3.2. Presión tributaria.- Magnitud de la carga tributaria que deben 
soportar los contribuyentes en relación a sus ingresos. 
 
2.3.3. Evasión tributaria.- Evento que causa escapatoria de como los 
contribuyentes no reportan los ingresos generados en sus actividades 
comerciales. 
2.3.4. Conciencia tributaria.- Nivel de responsabilidad de los 
contribuyentes en el cumplimiento del pago de los impuestos que les 
corresponde.  
 
2.3.5. Muestreo incidental.- Se trata de un proceso en el que el 





2.3.6. Comercio.- Término utilizado de designar la actividad de comprar, 
vender y/o permutar mercancías para obtener de un beneficio, como para 
designar el lugar un establecimiento donde la actividad se lleva a cabo.  
 
2.3.7. Comercio informal.  
En términos generales son aquellas actividades ilícitas como la 
fabricación; el tráfico de drogas; la comercialización de artículos robados. 
Asimismo en las zonas rurales existen economías de subsistencias, las 
cuales influyen producción de bienes, transacciones monetarias. El 
comercio informal incluye a personas que trabajan en micro negocios 
comerciales asociados a los hogares y trabajadores vinculados a micro-
negocio ya sea en vía pública o en pequeños talleres. 
 
Las personas que fabrican en micro negocios comerciales son 
aquellos asociados a los hogares y trabajadores que operan sin un local, 
es decir trabajan en vía pública o en pequeños talleres o locales, existen 
diversos tipos de comerciantes y vendedores destacando los ambulantes 
(Arthur, 2002). 
 
2.3.8. Familia.- Designa a un grupo social constituido por personas 
vinculadas por la sangre, el matrimonio o la adopción, caracterizado por 
una residencia común, cooperación económica, reproducción y cuidado 
de la descendencia (Giner; et.al, 2002). 
 
2.3.9. Sector informal.- El Conjunto de unidades económicas dedicadas 
a la producción de bienes de servicio se da con la finalidad de crear 
empleo y generar ingresos para los miembros que participan en esta 
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actividad, se caracteriza por ser intensivos en fuerza de trabajo, con baja 
productividad y nivel de renta, fácil acceso del mercado, tecnología 
incipiente y uso de recursos nativos (Arthur, 1998). 
 
2.3.10. Puestos de trabajo.- El mercado como aquella organización de 
relaciones entre compradores y vendedores de un producto o servicio, 
siendo los mercados por extensión colectiva a través de las cuales 
interactúan compradores y vendedores y en las que se terminan los 
precios y cantidades cambiadas, dentro del contexto de la oferta y 
demanda, siendo el trabajo el recurso productivo más importante 
(Haveman, 1972). 
 
2.3.11. Población económicamente activa.- Generalmente la población 
económicamente establece criterios sobre la capacidad de trabajo y 
decisión de trabajar, dispuesta a ofrecer su fuerza de trabajo a los salarios 
vigentes, considerando que a partir de los diez años pueden constituirse 
en oferta potencial de mano de obra. 
 
2.3.12. Población económicamente inactiva.- La población 
económicamente inactiva comprende aquellas personas en edad de 
trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios porque 
no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad 
remunerada, a este grupo pertenecen las siguientes actividades: 
estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos, 
personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar, 
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trabajadores familiares sin remuneración que se encuentran laborando 
menos de quince horas semanales. 
 
2.3.13. Comercio ambulatorio.- Si bien es cierto sabemos que el 
comercio informal es considerado una actividad informal, producto de la 
manifestación que vive el país, Asimismo el comercio ambulatorio 
desarrolla dos actividades concretas, donde el comerciante deambula por 
las calles de la ciudad ofertando bienes y servicios sin un fijo 
establecimiento. 
 
2.3.14. Mercados informales.- Respecto a esta modalidad, el comercio 
informal es desarrollado desde mercados habilitados o construidos 
informalmente por comerciantes informales que abandonan la vía pública. 
Finalmente, los ambulantes tienen una limitada productividad debido a 
bienes y servicios diversificados por cada uno de ellos. 
 
2.3.15. Informalidad.- Son unidades dedicadas a producir bienes y 
servicios con el objeto de crear empleo y al mismo tiempo obtener lucro 
producto de la misma actividad, apreciando así su actividad en escala 
regular, organizados empíricamente y en forma rudimentaria no 
distinguiéndose entre el capital y el trabajo como factores generalizados. 
 
Es aquella actividad económica que permanece estar suscitados 
con los marcos legales y normativos del Estado donde Supone estar al 
margen de las cargas tributarias y legales, también implica no contar con 
la protección y los servicios que el Estado puede ofrecer, cabe mencionar 
también que “no existe un consenso claro de la informalidad. En términos 
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generales estos comprenden actividades ilícitas como la fabricación y 
comercialización de artículos robados, y actividades de contrabando. Ser 
informal significa estar fuera de lo formal. Concerniente el problema radica 
en que el peru lo instituido nunca tuvo un buen funcionamiento, razón por 
lo cual la informalidad se basa técnicamente en problemas estructurales 
no resultos y el mal funcionamiento al centralismo (Soto, 1989). 
 
2.3.16. Zona rural.- Es la parte del territorio de un distrito, que se extiende 
desde los linderos del centro poblado en área urbana, hasta los límites del 
distrito mismo.  
 
2.3.17. Zona urbana.- Es toda aglomeración cuyas viviendas en número 
mínimo de cien se hallan agrupadas continuamente, por excepción se 
considera como urbanas a todas las capitales del distrito. La aglomeración 
puede contener uno más centro poblado en viviendas contiguas.  
 
2.3.18. Acreedor tributario.- Es aquella persona (física o jurídica) 
legítimamente  facultada  para  exigir el pago o  cumplimiento  de  una  
obligación  contraída  por  dos  partes  con anterioridad. Es decir, que a 
pesar de que una de las partes se quede sin medios para cumplir con su 
obligación, ésta persiste.  
 
2.3.19. Administración.- Consiste en asegurar la aplicación cotidiana de 
las leyes y la buena marcha de los servicios públicos, conforme a las 




2.3.20. Administración Tributaria.- Es la entidad facultada por el estado 
para la administración de los tributos. Son órganos de la Administración: 
SUNAT, los gobiernos regionales y locales.  
 
2.3.21. Base imponible.- Valor numérico sobre el cual se aplica la base 
tributaria para determinar el monto a pagar.  
 
2.3.22. Base Presunta.- En mérito a los hechos y circunstancias que, por 
relación normal con el hecho generador de la obligación tributaria, 
permitan a la administración tributaria establecer la existencia y la cuantía 
de la obligación directamente los procedimientos de determinación sobre 
base presunta. 
 
2.3.23. Base Tributaria.- Número de personas naturales o jurídicas que 
están obligadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Actualmente la base tributaria constituye uno de los objetivos de la 
Administración Tributaria.  
 
2.3.24. Capital.- Stock de bienes y servicios que se emplean en la 
producción y que a su vez han sido producidos. Por lo regular se hace una 
distinción entre capital fijo que consiste en bienes durables, edificios, 
equipos, maquinarias y capital circulante que consiste en stock de 
materias primas y bienes semi terminados, componentes, etc.  
 
2.3.25. Capital Personal.- En las empresas unipersonales es la 




2.3.26. Capacidad contributiva.- Aptitud que tiene una persona natural 
o jurídica para pagar impuestos y que está de acuerdo a la disponibilidad 
de recursos con que cuenta.  
 
2.3.27. Capacitación.- Hacer apto, habilitar a alguien para alguna cosa, 
cabe destacar que una capacitación también es orientar, dar a conocer, 
informar a los comerciantes informales referentes a aspectos tributarios 
pertinentes a fin de que puedan conocer los aspectos legales referentes 
a la tributación.  
2.3.28. Capacidad Tributaria.- Tienen capacidad tributaria las personas 
naturales o jurídicas, comunidades de bienes, sucesiones indivisas, 
fideicomisos, sociedades de hecho, sociedades conyugales, sociedades 
conyugales de hecho u otros entes colectivos, aunque estén limitados o 
carezcan de capacidad o personalidad jurídica según el derecho privado 
o público, siempre que la legislación le atribuya la calidad de sujetos de 
derechos y obligaciones tributarias.  
 
2.3.29. Código Tributario.- El Código Tributario es un conjunto orgánico 
y sistemático de las disposiciones y normas que regulan la materia 
tributaria en general.  
- Tiene la siguiente estructura: Título Preliminar  
- Libro Primero-La obligación tributaria.  
- Libro Segundo-La Administración Tributaria y los administrados.      
- Libro Tercero-Procedimiento Tributario.  
- Libro Cuarto-Infracciones Sanciones y Delito.  
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- El Código Tributario en el Libro Segundo, Titulo III referido a las 
obligaciones de la Administración Tributario en el Artículo 84, señala la 
obligación de esta a brindar orientación, información verbal, educación y 
asistencia al contribuyente.  
 
2.3.30. Contribución.- Es un tributo que debe cobrar el contribuyente o 
beneficiario de una utilidad económica, cuya justificación es la obtención 
por el sujeto pasivo (ciudadano receptor) de un beneficio o de un aumento 
de valor de sus bienes como consecuencia  de  la  realización  de obras  
públicas o  del  establecimiento  o ampliación de servicios públicos. 
Contribución viene de la palabra contribuir. 
2.3.31. Control Tributario.- Comprende las actuaciones para   el 
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias  por  un  
contribuyente  y  la  adopción  de  medidas  de  control  de carácter 
preventivo de los riesgos fiscales de mayor trascendencia. 
2.3.32. Conocimiento.- Es el resultado o producto del proceso del 
conocer, cuando decimos que el conocimiento es la imagen del objeto no 
nos estamos refiriendo simplemente a su forma exterior, visible o a la 
vista; sino al conjunto o totalidad de sus características que hemos logrado 
captar o aprehender a través del conocer.  
 
2.3.33. Comercio.- Actividad propia del intercambio, representa la 
negociación que realizan las personas físicas o jurídicas comprando, 
vendiendo o permutando toda clase de bienes. Actividad que se 
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desempeña con carácter profesional y ánimo de lucro y que persigue la 
intermediación de bienes y servicios en el mercado.  
 
2.3.34. Comerciante.- Es la persona dedicada a realizar transacciones 
de compra-venta en un mercado ya sea como empresario individual o en 
representación de una sociedad, la actividad que realiza puede ser al por 
mayor o al por menor. 
 
2.3.35. Compras.- Cuenta de gestión, subdivisionaria de la de 
"mercancías" a la que suele sustituir para registrar las compras efectuadas 
durante el ejercicio contable, las cuales se anotaran en él debe de la 
cuenta por tratarse de "entradas". En el haber se registran solamente las 
anulaciones o devoluciones de compras si no se lleva una cuenta especial 
para controlarlas. El saldo, que naturalmente es deudor, se traspasa al 
final del ejercicio a la cuenta de "mercancías" mediante el asiento.  
2.3.36. Comercialización.- Es un proceso que mediante la cual se 
transfiere mercancías desde la empresa al consumidor final. Es una 
técnica que mediante los canales de distribución permiten que los 
productores pasen de los centros de producción a sus respectivos 
destinos al consumo final, a través de diferentes fases u operaciones de 
compra y venta sea este mayorista o minorista o al detalle. 
2.3.37. Compra-venta.- Contrato, a través del cual el vendedor se obliga 





2.3.38. Comprobante de pago.- Documento que acredita la 
transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios. 
Sólo se consideran comprobantes de pago, siempre que cumplan con 
todas las características y requisitos mínimos establecidos por la 
normatividad vigente a los siguientes: facturas, recibos por honorarios, 
boletas de venta, liquidaciones de compra, ticket o cintas emitidos por 
máquinas registradoras y otros documentos que por su adecuado control 
tributario y se encuentren expresamente autorizados, de manera previa 
por la SUNAT. 
2.3.39. Consumidor Final.- Persona natural que recibe directamente un 
bien o servicio por parte del vendedor o de la persona que preste el 
servicio. 
  
2.3.40. Contrabando.- Es un tipo de evasión que consiste en la 
introducción o salida ilegal o clandestina del territorio nacional de 
mercaderías sujetas a impuestos.  
 
2.3.41. Clientes.- Persona a las que el comerciante vende las 
mercancías objeto de su negocio. Cuenta de activo del grupo de realizable 
que recoge en él debe las cantidades debidas al comerciante por la venta 
de mercancías no documentadas en efectos de comercio y en el haber las 
cantidades ya cobradas o canceladas; consiguientemente, el saldo, si 
existe, será deudor y representará el importe pendiente debido al 




2.3.42. Capacidad tributaria.- Aptitud que tiene una persona natural o 
jurídica para pagar impuestos y que está de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos con que cuenta. 
 
2.3.43. Constitución.- La Constitución es la ley máxima y superior de un 
estado   soberano.   Impera   sobre   otras   disposiciones.   Es   la   norma 
fundamental, que sustenta toda la actividad legal y la competencia del 
Estado. 
 
2.3.44. Contribuyente.- Es la persona natural o jurídica que tiene 
patrimonio, ejerce actividades económicas y hace uso de un derecho que, 
conforme a ley le genera la obligación tributaria. La persona que abona o 
satisface las contribuciones o impuestos del Estado, la región o el 
Municipio. Es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho 
generador de la obligación tributaria.  
 
2.3.45. Cultura tributaria.- Nivel de conocimiento que tienen los 
individuos de una sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones.  
 
2.3.46. Defraudación tributaria.- Es un fraude o engaño y con evidente 
perjuicio económico contra el fisco por el no pago de tributos.  
 
2.3.47. Deudor tributario.- Es la persona obligada al cumplimiento de la 
obligación tributaria, como contribuyente - aquél que realiza, o respeto del 
cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria - o 
responsable - aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe 
cumplir la obligación atribuida a éste.  
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2.3.48. Delito.- Es la acción típica, antijurídica y culpable y atendiendo a 
algunas nuevas corrientes que señalan que también es imputable.  
 
2.3.49. Delito tributario.- Es la acción dolosa prevista en la ley que se 
puede manifestar en las siguientes modalidades:  
- La defraudación fiscal  
- El contrabando  
- La elaboración y comercio clandestino de productos Gravados.  
- La fabricación o falsificación de timbres, marcas, contraseñas, sellos o 
documentos en general, sobre cumplimiento de obligaciones 
tributarias.  
 
2.3.50. Domicilio fiscal.- Es el que se fija dentro del territorio nacional 
para todo    efecto tributario,   en   este   domicilio   la   administración   
tributaria notificara todos los actos que de ella emanen. 
 
2.3.51. Domicilio real.- Es el domicilio del contribuyente, donde habita o 
donde desarrolla normalmente sus actividades habituales, que puede 
coincidir con el domicilio fiscal.  
 
2.3.52. Elusión tributaria.- Acción que permite reducir la base imponible 
mediante operaciones que no se encuentran expresamente prohibidas por 
disposiciones legales y administrativas. Medio que utiliza el deudor 





2.3.53. Evasión tributaria.- Evasión fiscal o tributaria es toda eliminación 
o disminución de un monto tributario producida dentro del ámbito de un 
país por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que 
logra tal resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas violatorias 
de disposiciones legales. 
 
2.3.54. Fiscalización.- En un sentido amplio incluye el conjunto de 
acciones tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, a través de la inspección, control o verificación de todas las 
operaciones económicas y actos administrativos del sujeto  obligado  o  
de  algunas  de  sus  actividades,  a  fin  de  comprobar  la exactitud, la 
procedencia y la adecuación de sus declaraciones, a las leyes y 
reglamentos vigentes.   
 
2.3.55. Informalidad.- Es el conjunto de unidades económicas que no 
cumplen con todas sus obligaciones tributarias. 
 
2.3.56. Ingresos disponibles.- Ingreso personal que se les queda a las 
personas después de las deducciones que hacen por concepto de 
impuesto sobre las rentas, impuesto de sucesión y otros, así como 
deducciones de por seguridad social, donaciones y ciertos pagos que se 
hacen por las contribuciones. 
 
2.3.57. Ingreso bruto.- Es el conjunto de ingresos que se obtienen en un 




2.3.58. Ingresos netos.- Ingreso resultante de la enajenación de bienes 
que se establece deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, 
descuentos, conceptos similares que responden a las costumbres 
generales de mercado. 
 
2.3.59. Justicia.- Criterio del hombre por el cual, ante una disputa o 
pleito, se reconoce a cada cual lo que es debido o lo que le corresponde.  
 
2.3.60. Mercaderías.- Bien susceptible de compra y venta con fines 
lucrativos expedidos en centros mercantiles, como mercados, almacenes 
tiendas etc. 
2.3.61. Minorista.- Comerciante al por menor o al detalle, que vende 
directamente al público o consumidor final. El concepto tiene mucha 
importancia para efectos tributarios.  
 
2.3.62. Negocio.- Ejercicio de una actividad mercantil que signifique el 
empleo de capital y que tenga como principal objetivo el lucro que se 
deriva de la venta de mercancías o servicios .Se debe detectar o 
solucionar en breve plazo cualquier deficiencia .De ese modo aporta el 
desempeño eficaz de la función productiva.  
 
2.3.63. Política fiscal.- Conjunto de orientaciones, pensamientos y 
decisiones que adopta el gobierno de un estado para conseguir sus 
objetivos económicos y sociales a través de medidas vinculadas al ingreso 




2.3.64. Política tributaria.- Decisiones de política económica y fiscal que 
se refieren los impuestos, tasas contribuciones, etc., para captar recursos 
públicos. Abarcan acciones de gravamen, exoneraciones, etc. 
 
2.3.65. Registró único de contribuyentes.- Registro de la 
Superintendencia de Administración Nacional (SUNAT) que incluye 
información sobre toda persona natural o jurídica, sucesión indivisa, 
sociedades de hecho u otro ente colectivo sea peruano o extranjero, 
domiciliado o no en el país, que conforme a las leyes vigentes sean 
contribuyentes o responsables de aquellos tributos que administre la 
SUNAT. 
 
2.3.66. Representante.- Son los que sin ser contribuyentes están 
obligados a cumplir con las obligaciones tributarias en representación de 
este, con los recursos que administren o dispongan.  
 
2.3.67. Personas naturales.- Cuando crezcan de capacidad jurídica para 
obrar actuarán sus representantes legales o judiciales. 
2.3.68. Personas jurídicas.- Sujetas a obligaciones tributarias, podrán 
cumplirlas por medio de sus representantes legales. 
2.3.69. Precio.- Valor pecuniario a que se estima un bien y/o servicio en 
un determinado mercado, enrazo a los costos de producción y/o 
distribución y el estado de la demanda y oferta.  
 
2.3.70. Proveedor.- Cualquier persona natural o jurídica acreditada como 
tal y que actué conforme a ley. Que operando en el país o en el extranjero 
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se encarga de la comercialización en el territorio nacional, de los bienes y 
servicios susceptibles de ser necesarios.  
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
La creación de puestos de trabajo en el desarrollo de actividades 
comerciales por empresarios informales establece limitaciones en la 
otorgación y reconocimiento de beneficios sociales y el acceso a la 





2.5. ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES  
2.5.1. Variable independiente  
Informalidad de las actividades comerciales 
2.5.2. Variable dependiente  


















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
El método de investigación por el cual se basó este trabajo fue por el 
racionalismo critico en el que se aplicó el carácter Hipotético – deductivo, 
que por lo general se pueden formar los sistemas más lógicos en el que 
pueden ser contrastados a través de una evidencia más empírica. 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
El diseño de la investigación en el que se desarrolló en referente es el 
paradigma cuantitativo. Que desde la perspectiva de Escobedo (2009) 
menciona que la investigación cuantitativa reside como un paradigma que 
resalta especialmente la relación que se genera entre las variables y por 
ende privilegia sobre la medición y el análisis de las relaciones causales 
que existe entre ellas, en si cimienta sobre el supuesto ontológico que 
existe en una situación que es libremente a los individuos y por ello se dice 
que es cognoscible por las programaciones objetivas, pero sobre toma 
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más relación mediante la cuantificación, ya que se aplica la lógica 
deductiva de análisis y por lo cual encamina a poder conseguir la 
información principal para poder verificar el conocimiento. 
 
3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
El nivel de investigación utilizado fue de carácter micro social, por su 
ámbito de ubicación en la zona urbana de la ciudad de Juliaca; que 
comprende los mercados: Túpac Amaru, San José y la feria dominical Las 
Mercedes.  
 
3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS  
Las unidades de análisis fueron la limitación de beneficios sociales y 
acceso a la seguridad social en la creación de puestos de trabajo en el 
desarrollo de actividades comerciales por empresarios informales en la 
ciudad de Juliaca. 
 
3.5. UNIDAD DE OBSERVACIÓN  
Las unidades de observación fueron las personas que se dedican a la 
actividad del comercio informal en la ciudad de Juliaca. 
 
3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La determinación de la muestra y el tamaño de la misma se realiza a 




El ámbito de estudio, comprende los empleados de las empresas 
informales de los mercados de la ciudad de Juliaca y para determinar la 
muestra se tomó en cuenta dos criterios importantes:  
- La facilidad de acceso de movilidad para el recojo de información 
de campo.  
- Constatar la realidad socioeconómica de los comerciantes 
informales, cálculo del tamaño de una muestra  
Muestreo aleatorio simple:  
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
  
N = 95  = Tamaño de la población 
P = 0.50  = probabilidad favorable inicial 
Q = 0.50  = probabilidad desfavorable inicial 
α  = 0.05  = nivel de significancia 
Z = 1.96  = Z  = Z0.05/2 = 1.96 (Z de distr. Normal 2 colas) 
e= 0.18  = error planteado  










3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
3.7.1. Técnica 
Principalmente la técnica que se manejó en esta investigación es mediante el 
cuestionario pre – codificado, que por lo general contiene las preguntas 
cerradas, que es de suma importancia ya que estas preguntas nos 
permitirán obtener los datos más resaltantes. 
 
3.7.2. Instrumentos 
Los instrumentos que se manejó en esta investigación es la encuesta, con 
el propósito de un progreso de la investigación y la obtención de mejores 
respuestas y poder adquirir los datos de una muestra. 
 
3.7.3. Estilo de redacción 
El estilo de redacción y estructuración del marco teórico es el sistema 











RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 La investigación ha sido planeada científica y sistemáticamente. 
 Se ha ejecutado acorde al diseño propuesto, aplicando el 
cuestionario precodificado y como instrumento la encuesta. 
 Los resultados patentizan los objetivos propuestos en la 
investigación. 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A través de tablas y gráficos se ilustran los resultados y luego son 






Tabla N° 1 
 
Los empresarios informales en los centros comerciales de Juliaca 
 
Los trabajadores en los centros comerciales o actividades comerciales en la ciudad de Juliaca tienen 
conocimiento a cerca de sus derechos como trabajador  
Los trabajadores en los centros comerciales o 
actividades comerciales en la ciudad de Juliaca 
tienen conocimiento acerca de sus derechos 
como trabajador 
Los empresarios informales ignoran los derechos del 
trabajador 
Total 
Evitar la carga 







para explotar a sus 
trabajadores 
SI, pero no les dan la 
mayor importancia 
Recuento 38 0 0 38 
% del total 34% 0% 0% 34% 
A veces sí, pero no los 
reclaman por miedo a 
perder su trabajo 
Recuento 10 20 0 30 
% del total 9% 18% 0% 27% 
No, muchas veces 
desconoces y se conforma 
con su remuneración 
básica 
Recuento 0 18 26 44 
% del total 0% 16% -23% 39% 
Total Recuento 48 38 26 112 
% del total 43% 34% 23% 100% 




H0: No existe relación entre la variable Los trabajadores en los centros 
comerciales o actividades comerciales en la ciudad de Juliaca tienen 
conocimiento acerca de sus derechos como trabajador y la variable Los 
empresarios informales ignoran los derechos del trabajador 
H1: Existe relación entre la variable Los trabajadores en los centros comerciales 
o actividades comerciales en la ciudad de Juliaca tienen conocimiento a cerca 
de sus derechos como trabajador y la variable Los empresarios informales 
ignoran los derechos del trabajador 
Nivel de significancia 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 111,628a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 141,706 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 82,856 1 ,000 
N de casos válidos 112   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 6,96. 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Gráfico N° 1 
 






En la tabla N° 1, sobre la limitación de beneficios laborales frente a la creación 
de puestos de trabajo en el desarrollo de actividades comerciales por 
empresarios informales en referencia al conocimiento acerca de sus derechos 
que tienen los trabajadores que se desempeñan en los centros comerciales 
según la acción de ignorar los derechos de los trabajadores por los empresarios 
informales se encuentra que, cuando el trabajador tiene conocimiento de sus 
derechos en un 34% los empresarios evita la carga familiar y pago de otros 
beneficios, al tener conocimiento regular los trabajadores no reclaman por miedo 
a perder su trabajo en un 18% los empresarios informales ignoran los derechos 
del trabajador por desconocimiento y al no tener conocimiento muchas veces 
desconoce y se conforma se conforma con su remuneración básica en un 23% 







Tabla N° 2 
 
La informalidad según la condición del trabajador 
En su condición de trabajador indique cuantos trabajadores laboran en su centro de trabajo.  
En su condición de trabajador indique cuantos 
trabajadores laboran en su centro de trabajo 
La actividad o pequeña empresa cumple con la 









De 1 a 5 trabajadores Recuento 13 19 29 61 
% del total 12% 17% 26% 54% 
De 6 a10 trabajadores Recuento 0 0 33 33 
% del total 0% 0% 29% 29% 
Más de 10 
trabajadores 
Recuento 0 0 18 18 
% del total 0% 0% 16% 16% 
Total Recuento 13 19 80 112 
% del total 12% 17% 71% 100% 




H0: No existe relación entre la variable En su condición de trabajador indique 
cuantos trabajadores laboran en su centro de trabajo y la variable La actividad o 
pequeña empresa cumple con la formalidad exigida por ley 
 
H1: Existe relación entre la variable En su condición de trabajador indique 
cuantos trabajadores laboran en su centro de trabajo y la variable La actividad o 
pequeña empresa cumple con la formalidad exigida por ley 
Nivel de significancia 










Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 37,456a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 49,596 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 25,797 1 ,000 
N de casos válidos 112   
 
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
2,09. 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Gráfico N° 2 
 







En la tabla N° 2, sobre la limitación de beneficios laborales frente a la creación 
de puestos de trabajo en el desarrollo de actividades comerciales por 
empresarios informales en referencia a la cantidad de trabajadores que se 
desempeñan en la actividad comercial según la formalidad de la pequeña 
empresa o actividad se colige que, en un 71 % no se encuentran formalizadas 
donde en un 26% trabajan de 1 a 5 personas, en un 29% trabajan de 6 a 10 
personas y en un 16% trabajan más de 10 personas, asimismo se encuentra que 
el 17% está en trámite de formalización y solo un 12% de actividades 





Tabla N° 3 
El seguro social de un trabajador 
El seguro social es primordial para el trabajador según Cuantos días de descanso vacacional 
goza por cada año de servicio 
EL SEGURO SOCIAL  ES PRIMORDIAL PARA EL 
TRABAJADOR 
Cuantos días de descanso vacacional goza por 
cada año de servicio 
Total De 0 a 15 días Hasta 1 mes 
No gozo de 
descanso 
vacacional 
Si, es un derecho Recuento 17 2 0 19 
% del total 15% 2% 0% 17% 
Es un beneficio opcional Recuento 0 3 66 69 
% del total 0% 3% 59% 62% 
Desconozco Recuento 0 0 24 24 
% del total 0% 0% 21% 21% 
Total Recuento 17 5 90 112 
% del total 15% 4% 80% 100% 




H0: No existe relación entre la variable el seguro social es primordial para el 
trabajador y la variable Cuantos días de descanso vacacional goza por cada año 
de servicio 
H1: Existe relación entre la variable el seguro social es primordial para el 
trabajador y la variable Cuantos días de descanso vacacional goza por cada año 
de servicio 
Nivel de significancia 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 104,277a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 97,087 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 62,203 1 ,000 
N de casos válidos 112   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,85. 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Gráfico N° 3 
 





En la tabla N° 3, sobre la limitación de beneficios laborales frente a la creación 
de puestos de trabajo en el desarrollo de actividades comerciales por 
empresarios informales en referencia a la importancia de contar con un seguro 
social para el trabajador según los días de descanso vacacional que goza el 
trabajador por cada año de servicio, se percibe que, al ser un derecho del 
trabajador en un 19% este goza de 1 a 15 días de vacaciones, al ser considerado 
como un beneficio opcional en un 3% goza hasta 1 mes de vacaciones, 
finalmente en un 80% no se goza de descanso vacacional donde en un 59% se 
considera un derecho del trabajador y en un 21% el trabajador desconoce la 





Tabla N° 4 
 
El descanso físico según la jornada de trabajo 
Jornada máxima de trabajo según el tiempo de descanso físico semanal que goza 
Cuál es su jornada máxima de trabajo 
El tiempo de descanso físico semanal que goza 
Total De 0 a 24 horas 
Mayor a 24 
horas 
No gozo de 
descanso físico 
8 horas diarias o 48 horas 
semanales 
Recuento 25 0 0 25 
% del total 22% 0% 0% 22% 
Mayor a 8 horas diarias o 48 
horas semanales 
Recuento 4 0 0 4 
% del total 4% 0% 0% 4% 
Solo tengo horario de ingreso y no 
de salida 
Recuento 2 7 74 83 
% del total 2% 6% 66% 74% 
Total Recuento 31 7 74 112 
% del total 28% 6% 66% 100% 




H0: No existe relación entre la variable Cuál es su jornada máxima de trabajo y 
la variable El tiempo de descanso físico semanal que goza 
 
H1: Existe relación entre la variable Cuál es su jornada máxima de trabajo y la 
variable El tiempo de descanso físico semanal que goza 
 
Nivel de significancia 








Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 102,250a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 113,282 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 89,855 1 ,000 
N de casos válidos 112   
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,25. 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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En la tabla N° 4, sobre la limitación de beneficios laborales frente a la creación 
de puestos de trabajo en el desarrollo de actividades comerciales por 
empresarios informales en referencia a la jornada de trabajo que desempeña a 
diario el trabajador según el tiempo de descanso que goza el mismo, se observa 
que, al gozar de 0 a 24 horas de descanso físico encontramos que en un 22% 
se trabaja 8 horas diarias o 48 horas semanales y en un 4% trabajan más de 8 
horas o 48 horas semanales, finalmente al tener solo horario de ingreso y no de 
salida en un 66% no se goza de descanso físico semanal durante el desempeño 






Tabla N° 5 
Factores que impulsan a la informalidad 
 
Un factor que impulsa la informalidad EN UNA EMPRESA según el recibo gratificaciones legales 
Un factor que impulsa la informalidad en una empresa 






la voluntad de 
mi empleador 
No gozo de 
gratificaciones 
Su expansión y conocimiento 
en otros mercados 
Recuento 8 18 0 26 
% del total 7% 16% 0% 23% 
Sus intenciones a futuro Recuento 0 18 24 42 
% del total 0% 16% 21% 38% 
Temor a la formalidad e 
impuestos 
Recuento 0 0 44 44 
% del total 0% 0% 39% 39% 
Total Recuento 8 36 68 112 
% del total 7% 32% 61% 100% 




H0: No existe relación entre la variable un factor que impulsa la informalidad en 
una empresa y la variable recibo gratificaciones legales 
h1: existe relación entre la variable un factor que impulsa la informalidad en una 
empresa y la variable recibo gratificaciones legales. 
 
Nivel de significancia 








Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 80,290a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 102,345 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 67,665 1 ,000 
N de casos válidos 112   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 1,86. 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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En la tabla N° 5, sobre la limitación de beneficios laborales frente a la creación 
de puestos de trabajo en el desarrollo de actividades comerciales por 
empresarios informales en referencia al factor que impulsa la informalidad en 
una empresa según el otorgamiento de gratificaciones legales, se visualiza que, 
en un 23% al ser un factor que impulsa la informalidad encontramos que en un 
7% se otorga una gratificación equivalente a medio sueldo, en un 16% se otorga 
una gratificación según voluntad del empleador y en un 61% al no gozar de 
gratificaciones en un 21% el factor que impulsa la informalidad es las intenciones 






Tabla N° 6 
 
Acceso al seguro de Essalud 
 
Goza de seguro de salud*Cuenta con seguro de Essalud 
Goza de seguro de salud 





Mi seguro es 
privado o 
particular 
No cuento con 
seguro de 
Essalud 
Gozo de seguro de salud 
brindado por la actividad 
comercial 
Recuento 11 0 0 11 
% del total 10% 0% 0% 10% 
Gozo de seguro de salud 
privado o propio 
Recuento 7 17 0 24 
% del total 6% 15% 0% 21% 
NO gozo de seguro de salud Recuento 0 8 69 77 
% del total 0% 7% 62% 69% 
Total Recuento 18 25 69 112 
% del total 16% 22% 62% 100% 




H0: No existe relación entre la variable Goza de seguro de salud y la variable 
Cuenta con seguro de Essalud 
 
H1: Existe relación entre la variable Goza de seguro de salud y la variable Cuenta 
con seguro de Essalud 
 
Nivel de significancia 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 127,182a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 127,297 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 88,415 1 ,000 
N de casos válidos 112   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
1,77. 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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En la tabla N° 6, sobre la limitación de beneficios laborales frente a la creación 
de puestos de trabajo en el desarrollo de actividades comerciales por 
empresarios informales en referencia al gozo de seguro de salud según la 
afiliación del trabajador al seguro Essalud, se percibe que, al gozar de seguro de 
salud brindado por el empleador en un 10% el empleador aporta al seguro social 
Essalud, al gozar de seguro de salud privado o particular en un 15% el trabajador 
tiene seguro privado o particular y al no gozar de seguro de salud en un 62% no 





Primera.-   Se establece que, cumplen con la formalidad en un 12% frente a 
un 71% de actividades comerciales que no está formalizada donde 
en un 43% los empresarios informales no cumplen con el 
reconocimiento de los beneficios laborales por evitar la carga 
familiar y pago de otros beneficios y en un 23% por 
irresponsabilidad y para explotar a sus trabajadores según opinión 
de los trabajadores. 
 
Segunda.-  Se conoce que, los trabajadores de los centros comerciales tienen 
conocimiento, donde en un 34% indican que sí tienen conocimiento 
pero no les dan la mayor importancia, en un 27% señalan conocer 
regularmente, pero no los reclaman por miedo a perder su trabajo 
y en un 39% desconocen, donde muchas veces se conforman son 
su remuneración básica.  
 
Tercera.-  Se identificó que, en un 54% cuentan de 1 a 5 trabajadores, en un 
29% cuentan con 6 a 10 trabajadores y en un 16% cuentan con 
más de 10 trabajadores cumpliéndose los requisitos establecidos 
para la formalización de un micro o pequeña empresa por la cual 
deberían de cumplir con otorgarles los beneficios laborales 





Primera.-  A los empresarios que dirigen las actividades comerciales, brindar 
orientación sobre los beneficios que genera la formalidad en los 
empleos sobre la productividad de los trabajadores, el cual se 
incrementa al gozar de sus beneficios y laborar en condiciones 
adecuadas. 
 
Segunda.-   Al ministerio de trabajo, ejecutar acciones y capacitaciones como 
intervenciones mediante los inspectores laborales y la orientación 
a la formalidad de las pequeñas y micro empresas según las 
condiciones de los empresarios. 
 
Tercera.-   A los trabajadores, recurrir a entes e instancias gubernamentales 
en aras de proteger sus derechos laborales y no permitir la 
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CUESTIONARIO PRE CODIFICADO 
1. ¿Considera que los trabajadores en los centros comerciales o 
actividades comerciales en la ciudad de Juliaca tienen conocimiento 
acerca de sus derechos como trabajor? 
a) Sí, pero no les dan la mayor importancia. 
b) A veces sí, pero no los reclaman por miedo a perder su trabajo. 
c) No, muchas veces desconoces y se conforma con su remuneración 
básica. 
 
2. ¿Por qué los empresarios informales ignoran los derechos del 
trabajador? 
a) Evitar la carga familiar y pago de otros beneficios  
b) por desconocimiento 
c) por irresponsabilidad y para explotar a sus trabajadores 
 
3.- ¿En su condición de trabajador indique cuantos trabajadores laboran 
en su centro de trabajo? 
a) de 1 a 5 trabajadores 
b) de 6 a10 trabajadores 
c) más de 10 trabajadores  
 
4.-  ¿El seguro social, es primordial para el trabajador?  
a) Sí, es un derecho   
b) Es un beneficio opcional  
c) desconozco  
  
5.- En su condición de trabajador indique ¿cuántos días de descanso 
vacacional goza por cada año de servicio? 
a) de 0 a 15 días  
b) hasta 1 mes  
c) no gozo de descanso vacacional  
 
6.- En su condición de trabajador, indique ¿cuál es su jornada máxima de 
trabajo? 
a) 8 horas diarias o 48 horas semanales 
b) mayor a 8 horas diarias o 48 horas semanales  
c) solo tengo horario de ingreso y no de salida 
 
7.- En su condición de trabajador, indique el tiempo de descanso físico 
semanal que goza 
a) de 0 a 24 horas   
b) mayor a 24 horas   
c) no gozo de descanso físico  
 
8.  Indique usted en la actividad o pequeña empresa ¿cumple con la 
formalidad exigida por ley? 
a) está formalizada 
b) está en trámite de formalización  
c) no está formalizada  
 
9.- Indique un factor que impulsa la informalidad en una empresa 
a) su expansión y conocimiento en otros mercados  
  
b) sus intenciones a futuro  
c) temor a la formalidad e impuestos  
 
10.- En su condición de trabajador, indique si goza de seguro de salud 
a) gozo de seguro de salud brindado por la actividad comercial  
b) gozo de seguro de salud privado o propio  
c) No gozo de seguro de salud  
 
11. En su condición de trabajador, indique si cuenta con seguro de 
Essalud? 
a) el empleador aporta mi seguro  
b) mi seguro es privado o particular  
c) no cuento con seguro de Essalud 
 
12. ¿En su condición de trabajador, indique si recibió gratificaciones 
legales? 
a) recibo un equivalente a medio sueldo 
b) recibo según la voluntad de mi empleador 
c) no gozo de gratificaciones  
 
 
 
